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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'  ˇàâåðìàí ´. Ì., ˝àçàðîâà ¸. À., ÌóıŁíà ˝. Ì.,
×åðíßłîâ Ì. —., æîæòàâºåíŁå, 2006
ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß» æîæòàâºåíà
â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ ôåäåðàºüíîªî Œîìïîíåíòà Œ îÆÿçàòåºüíîìó
ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁà-
ºŁæòà ïî æïåöŁàºüíîæòŁ 031501 «¨æŒóææòâîâåäåíŁå» ïî öŁŒºó «˛Æøåïðî-
ôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàð-
òà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  2-Ø, 4-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  90.
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  66;
æåìŁíàðîâ  íå ïðåäóæìîòðåíî;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðàÆîò  íå ïðåäóæìîòðåíî.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  2-Ø æåìåæòð;
ŒîººîŒâŁóìß  2-Ø, 4-Ø æåìåæòðß;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  íå ïðåäóæìîòðåíß;
äðóªŁå  çà÷åòß ïî òåŒæòàì.
ÑîæòàâŁòåºŁ (ðàçðàÆîò÷ŁŒŁ):
´. Ì. ˇ à â å ð ì à í, äîŒòîð ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ; ¸. À. ˝ à ç à ð î â à,
ŒàíäŁäàò ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ; ˝. Ì. Ì ó ı Ł í à, ŒàíäŁäàò ôŁºîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı íàóŒ; Ì. —. × å ð í ß ł î â, ŒàíäŁäàò ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà çà-
ðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôŁºîºî-
ªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 8 îò 2 ìàðòà 2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
Öåºü äŁæöŁïºŁíß  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁŒî-ºŁòå-
ðàòóðíßì ïðîöåææîì â æòðàíàı ˙àïàäíîØ ¯âðîïß Ł ÀìåðŁŒŁ.
˙àäà÷Ł äŁæöŁïºŁíß:
 ïîŒàçàòü æâîåîÆðàçŁå ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà ˙ àïàä-
íîØ ¯âðîïß Ł ÑØÀ (à òàŒæå æîâðåìåííîØ ºàòŁíîàìåðŁŒàíæŒîØ
ºŁòåðàòóðß) îò ÑðåäíŁı âåŒîâ äî íàłŁı äíåØ;
 ðàæŒðßòü æïåöŁôŁŒó ýæòåòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì, ºŁòåðàòóðíßı òå-
÷åíŁØ Ł íàïðàâºåíŁØ Œàæäîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà â Łı âçàŁìî-
æâÿçŁ æ îÆøŁì Œóºüòóðíßì Ł ôŁºîæîôæŒŁì ôîíîì ýïîıŁ;
 îÆðŁæîâàòü ŒàðòŁíó æîâðåìåííîªî æîæòîÿíŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðß, åå îæíîâíßå æàíðîâßå, æòŁºåâßå, ïðîÆºåìíßå Ł Łíßå
äîìŁíàíòß;
 ïî âîçìîæíîæòŁ ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü æïåöŁôŁŒó «ïåðåâîäà»
ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íà ÿçßŒ äðóªîªî ŁæŒóææòâà (ìóçßŒà,
æŁâîïŁæü, æŒóºüïòóðà, àðıŁòåŒòóðà, òåàòð Ł äð.);
 ïðåäæòàâŁòü íàŁÆîºåå ÿðŒŁå ŁíòåðïðåòàöŁŁ Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ
îòäåºüíßı ïðîŁçâåäåíŁØ â Œóºüòóðå ïîæºåäóþøŁı ýïîı.
ÑâîåîÆðàçíîØ æâåðıçàäà÷åØ Œóðæà ìîæíî æ÷Łòàòü ïîïßòŒó îÆó-
÷åíŁÿ æòóäåíòîâ âíŁìàòåºüíîìó, âäóì÷Łâîìó ïðî÷òåíŁþ ıóäîæå-
æòâåííîªî òåŒæòà, âßðàÆîòŒŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî âŒóæà â îÆºàæòŁ ºŁòå-
ðàòóðß.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
˜àííàÿ äŁæöŁïºŁíà íàïðÿìóþ æâÿçàíà æ Œóðæîì «¨æòîðŁÿ ðóæ-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß», ÷òî äàåò äîïîºíŁòåºüíóþ âîçìîæíîæòü ââåäå-
íŁÿ ðàçíîªî ðîäà æîïîæòàâºåíŁØ, ïîçâîºÿþøŁı ªºóÆæå ïåðåäàòü
æïåöŁôŁŒó Łçó÷àåìîªî ìàòåðŁàºà. ´  Œºþ÷åâßı ìîìåíòàı Œóðæ «¨æ-
òîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß» ïåðåæåŒàåòæÿ æ òàŒŁìŁ äŁæöŁïºŁ-
íàìŁ, ŒàŒ «¨æòîðŁÿ ˛ òå÷åæòâà», «ÔŁºîæîôŁÿ (¨æòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ)»
Ł äð., æîæòàâºÿþøŁìŁ îæíîâó îÆøåªóìàíŁòàðíîØ ïîäªîòîâŒŁ æòó-
äåíòà-ŁæŒóææòâîâåäà Ł Œóºüòóðîºîªà.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà
1. ˙íàòü:
 îæíîâíßå ïåðŁîäß ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß â öåºîì Ł ïî îòäåºü-
íßì æòðàíàì â ÷àæòíîæòŁ;
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 ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðîªðàììß âàæíåØłŁı ºŁòåðàòóðíßı íàïðàâ-
ºåíŁØ, çàÿâºåííßå â ìàíŁôåæòàı ŒîíŒðåòíßı àâòîðîâ;
 Łìåíà îæíîâíßı ïðåäæòàâŁòåºåØ òîªî ŁºŁ Łíîªî íàïðàâºåíŁÿ
òîØ ŁºŁ ŁíîØ ýïîıŁ;
 æþæåò, îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æàíðà, æŁæòåìó îÆðàçîâ
Łçó÷àåìßı ïðîŁçâåäåíŁØ;
 îöåíŒó Łçó÷àåìßı ºŁòåðàòóðíßı ïàìÿòíŁŒîâ æîâðåìåííŁŒà-
ìŁ àâòîðà Ł ŒðŁòŁŒîØ ïîæºåäóþøŁı ýïîı;
 íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ æàìßı Łçâåæòíßı æþæå-
òîâ ıóäîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ â Œóºüòóðå Æîºåå ïîçäíåªî âðå-
ìåíŁ (â ðàçíßı æòðàíàı Ł â ðàçíßı âŁäàı ŁæŒóææòâà).
2. Óìåòü:
 ıàðàŒòåðŁçîâàòü îæíîâíßå ºŁòåðàòóðíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł òå÷å-
íŁÿ;
 ðàææŒàçàòü î âåäóøŁı ıóäîæíŁŒàı æºîâà òîªî ŁºŁ Łíîªî ïåðŁ-
îäà, îÆ îæîÆåííîæòÿı ýæòåòŁŒŁ Ł ïîýòŁŒŁ Łı ïðîŁçâåäåíŁØ;
 àíàºŁçŁðîâàòü âàæíåØłŁå ıóäîæåæòâåííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ
â Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì ŒîíòåŒæòå;
 îïåðŁðîâàòü îæíîâíßìŁ ïîíÿòŁÿìŁ Ł ŒàòåªîðŁÿìŁ òåîðŁŁ
ºŁòåðàòóðß ïðŁìåíŁòåºüíî Œ àíàºŁçó ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà;
 æîïîæòàâºÿòü ïàìÿòíŁŒŁ æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà æ ïàìÿòíŁŒà-
ìŁ äðóªŁı âŁäîâ ŁæŒóææòâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà
ˇðŁ ÷òåíŁŁ Œóðæà ïðŁâºåŒàþòæÿ ìàòåðŁàºß Łç âŁäåîòåŒŁ ôà-
Œóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
—àçäåº 1. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß, ºŁòåðàòóðß
ÑðåäíŁı âåŒîâ, ´îçðîæäåíŁÿ, XVIIXVIII âåŒîâ
Òåìà 1. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
˛Æøåå ïîíÿòŁå àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß, ïåðŁîäŁçàöŁÿ. —àçâŁòŁå
äðåâíåªðå÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ: ıòîíŁ÷åæŒŁØ Ł îºŁìïŁØæŒŁØ ïåðŁî-
äß (ïî «ÒåîªîíŁŁ» åˆæŁîäà). ÌŁôß î ªåðîÿı. ÑòàíîâºåíŁå ªðå÷åæ-
Œîªî ýïîæà. ˆ îìåðîâæŒŁØ âîïðîæ. Õóäîæåæòâåííßå îæîÆåííîæòŁ ïîýì
«¨ºŁàäà» Ł «˛äŁææåÿ»: ŒîìïîçŁöŁÿ, îÆðàçß ªåðîåâ, æòŁºü. ÌŁôî-
ºîªŁÿ Ł ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà.
˚ºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä ðàçâŁòŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß. —àííÿÿ
ŒºàææŁŒà. ÀºŒåØ Ł Ñàôî. ÀíàŒðåîíò Ł àíàŒðåîíòŁŒà. ˛ äß ˇ Łíäàðà.
´ßæîŒàÿ ŒºàææŁŒà. —àçâŁòŁå äðåâíåªðå÷åæŒîªî òåàòðà. ÝæıŁº ŒàŒ
«îòåö òðàªåäŁŁ». ˇðîÆºåìàòŁŒà, ªåðîŁ Ł äðàìàòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà
òðàªåäŁØ. ÑîôîŒº  «ôŁºîæîô íà æöåíå». «ÝäŁï-öàðü» ŒàŒ Łäå-
àºüíßØ îÆðàçåö ªðå÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ, åå âàæíåØłŁå ŁíòåðïðåòàöŁŁ
â ïîçäíåØłåØ Œóºüòóðå. ¯âðŁïŁä  «íàŁòðàªŁ÷íåØłŁØ Łç ïîýòîâ».
ˇæŁıîºîªŁçàöŁÿ Ł ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ îÆðàçîâ, ïðîÆºåìà «ÆßòîâŁ-
çàöŁŁ», ìåºîäðàìàòŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò. ˚îìåäŁîªðàôŁÿ ÀðŁæòîôàíà:
îæíîâíßå òåìß, æïåöŁôŁŒà ŒîìŁ÷åæŒîªî. ˆðå÷åæŒàÿ ïðîçà VIV âå-
Œîâ äî í. ý.: ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ (ˆåðîäîò), îðàòîðæŒàÿ (˜åìîæôåí), ôŁºî-
æîôæŒàÿ (ˇºàòîí Ł ÀðŁæòîòåºü). ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ «ˇîýòŁŒŁ».
˚óºüòóðà ýººŁíŁçìà Ł ªðå÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ðŁìæŒîªî ïåðŁîäà.
ˇîíÿòŁå ýººŁíŁçìà. ˛ Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ íîâßı ôŁºîæîôæŒŁı òå-
÷åíŁØ: ýïŁŒóðåŁçì, æòîŁöŁçì, ŒŁíŁçì. ˇ ºóòàðı Ł åªî «ÑðàâíŁòåºü-
íßå æŁçíåîïŁæàíŁÿ». ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà ¸óŒŁàíà.
«´òîðŁ÷íîæòü» ŒàŒ ÷åðòà ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß, åå îòºŁ÷Łòåºü-
íßå ÷åðòß. —àííŁØ ïåðŁîä ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß. —ŁìæŒàÿ ìŁôîºî-
ªŁÿ. ˚ îìåäŁÿ àòåººàíà Ł ðàííåðŁìæŒŁØ òåàòð: ŒîìåäŁîªðàôŁÿ ˇ ºàâòà
Ł ÒåðåíöŁÿ. —ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïåðŁîäà ªðàæäàíæŒŁı âîØí: ðŁòî-
ðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðå÷åØ ÖŁöåðîíà, åªî îðàòîðæŒîå ŁæŒóææòâî.
ˇîýçŁÿ ˚àòóººà.
¸Łòåðàòóðà «âåŒà Àâªóæòà». «˙îºîòîØ òðŁóìâŁðàò»: ´åðªŁºŁØ,
îˆðàöŁØ, ˛âŁäŁØ. Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ «ÝíåŁäß», ðîºü ïîýìß
â ˝îâîå âðåìÿ. ˛äß îˆðàöŁÿ, îÆðàç ïîýòà, ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ. ˛âŁ-
äŁØ: æóäüÆà ïîýòà, îÆðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ ýºåªŁØ (îò «ºþÆîâíßı»
äî «æŒîðÆíßı»). ´îæïðŁÿòŁå ˛âŁäŁÿ â ïîæºåäóþøŁå ýïîıŁ.
«ÑåðåÆðÿíßØ âåŒ» ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïîıŁ
ÞºŁåâ Ł ˚ºàâäŁåâ. ÒðàªåäŁŁ ÑåíåŒŁ. ÑàòŁðŁ÷åæŒîå âîæïðîŁçâåäå-
íŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â «ÑàòŁðŁŒîíå» ˇ åòðîíŁÿ. ¸ Łòåðàòóðà óïàäŒà
Ł ŒðŁçŁæà —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ÀïóºåØ  ôŁºîæîô Ł æîôŁæò. ¨äåØíî-
ôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ «Ìåòàìîðôîç».
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Òåìà 2. ¸Łòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˇåðŁîäŁçà-
öŁÿ, îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ, ôàŒòîðß ôîðìŁðîâàíŁÿ. —îºü ıðŁæòŁ-
àíæòâà â ôîðìŁðîâàíŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðß. îˆòŁŒà â ºŁòå-
ðàòóðå Ł àðıŁòåŒòóðå.
ßçß÷åæŒŁØ ýïîæ ÑðåäíåâåŒîâüÿ: ŒåºüòæŒàÿ îæíîâà ŁðºàíäæŒŁı
æàª î ˚óıóºŁíå. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïåæíŁ «ÑòàðłåØ Ýääß» Ł ýïîæ
äðåâíŁı ªåðìàíöåâ.
˛Æøåå ïîíÿòŁå íàöŁîíàºüíîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî ýïîæà. «ˇåæíü î —î-
ºàíäå», «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı», «ˇåæíü î ìîåì ÑŁäå»: ŁæòîðŁ÷åæ-
Œàÿ îæíîâà, ôåîäàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà, îÆðàçß ªºàâíßı ªåðîåâ, ðå-
ºŁªŁîçíßå ìîòŁâß. ˛æîÆåííîæòŁ ïîýòŁŒŁ Œàæäîªî Łç óŒàçàííßı
ïðîŁçâåäåíŁØ. «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı» â ìóçßŒå (—. ´àªíåð), æŁâî-
ïŁæŁ (´. ´àæŁºüåâ), ŒŁíî.
˚óðòóàçíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˇ îýçŁÿ òðóÆàäóðîâ: Œóð-
òóàçíàÿ æŁòóàöŁÿ ºþÆâŁ, ðîºü àâòîðà, òåìß, æàíðß Ł æòŁºŁ ºŁðŁŒŁ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁå öŁŒºß ðßöàðæŒŁı ðîìàíîâ. ÒðàªŁ÷åæŒîå â «¸åªåíäå
î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå». «¸åªåíäà...» â ŁººþæòðàöŁÿı ´. ´îºîâŁ÷à.
Ôåíîìåí ªîðîäæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ìàºßå ýïŁ÷åæŒŁå æàíðß (ôàÆ-
ºŁî, łâàíŒ), äðàìà (ìŁæòåðŁÿ, ìŁðàŒºü, ìîðàºŁòå, ôàðæ) Ł ºŁðŁŒà
(ïîýçŁÿ âàªàíòîâ).
Òåìà 3. ¸Łòåðàòóðà ´îçðîæäåíŁÿ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïîıŁ ´ îçðîæäåíŁÿ. ˇ åðŁîäŁçàöŁÿ. ˇ î-
íÿòŁÿ ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ, ´åºŁŒîØ öåïŁ ÆßòŁÿ, òðàªŁ÷åæŒîªî ªó-
ìàíŁçìà. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà.
˘ŁçíåííßØ ïóòü ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ. ˙àìßæåº «`îæåæòâåííîØ
ŒîìåäŁŁ», àðıŁòåŒòîíŁŒà ïîýìß, ŁåðàðıŁÿ ªðåıîâ Ł íàŒàçàíŁØ.
˛æíîâíßå æŁìâîºß ïîýìß. ˜àíòå â æŁâîïŁæŁ (Ñ. `îòòŁ÷åººŁ,
Ó. `ºåØŒ, Ý. ˜åºàŒðóà, .ˆ ˜îðå Ł äð.), ìóçßŒå (Ô. ¸Łæò). ÒðàäŁöŁÿ
˜àíòå â òâîð÷åæòâå `àºüçàŒà, îˆªîºÿ Ł äð.
˘àíð æîíåòà â òâîð÷åæòâå Ô. ˇåòðàðŒŁ. ÑòðóŒòóðà ïîýòŁ÷åæŒî-
ªî æÆîðíŁŒà «˚àíöîíüåðå». ¸ŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ «ìåæäó ÌàäîííîØ
Ł ¸àóðîØ». ˇåòðàðŒà Ł ïåòðàðŒŁçì. Ñîíåò â òâîð÷åæòâå ˇ. —îíæàðà
Ł Ó. ØåŒæïŁðà. ˛Æðàçß ˜ðóªà Ł ÑìóªºîØ ºåäŁ.
«˜åŒàìåðîí» ˜ æ. `îŒŒà÷÷î: æŁíòåç Œóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ, ðîºü
«ðàìß», òåìß Ôîðòóíß Ł ¸þÆâŁ. Ìàæòåðæòâî `îŒŒà÷÷î-íîâåººŁæ-
òà. ÒðàäŁöŁÿ `îŒŒà÷÷î â « åˆïòàìåðîíå» Ì. ˝àâàððæŒîØ Ł «˚åíòåð-
ÆåðŁØæŒŁı ðàææŒàçàı» ˜. ×îæåðà.
Ñìåıîâàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ. «ˆàðªàíòþà Ł ˇ àíòàªðþýºü»
Ô. —àÆºå: çàìßæåº, àðıŁòåŒòîíŁŒà, ïðîÆºåìàòŁŒà, îÆðàçß ªºàâíßı
ªåðîåâ. —îìàí —àÆºå â îöåíŒå Ì. Ì. `àıòŁíà. ˇîíÿòŁå Œàðíàâàºü-
íîªî àìÆŁâàºåíòíîªî æìåıà, ªðîòåæŒà. ÒðàäŁöŁŁ àíòŁ÷íîæòŁ Ł íà-
ðîäíîØ Œóºüòóðß â «ˇîıâàºå ªºóïîæòŁ» Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî.
ÑðåäíåâåŒîâîå Ł ðåíåææàíæíîå â ºŁðŁŒå Ô. ´ŁØîíà. ˇðîÆºåìà
ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. Ìíîæåæòâåííîæòü Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Łíòåð-
ïðåòàöŁØ åªî ºŁðŁŒŁ â ÕÕ âåŒå (˛. Ìàíäåºüłòàì, À. Ô. ¸îæåâ,
.ˆ ˚. ˚îæŁŒîâ). «˛Æðàç ´ ŁØîíà» â Œóºüòóðíîì ïðîæòðàíæòâå ÕÕ âå-
Œà (´. ´ßæîöŒŁØ, `. ˛Œóäæàâà Ł äð.).
—îìàí Ì. Ñåðâàíòåæà «˜îí ˚Łıîò»: ïîíÿòŁå «äîíŒŁıîòîâæŒîØ
æŁòóàöŁŁ», ýâîºþöŁÿ ªåðîÿ (òðŁ âßåçäà), ŁçìåíåíŁÿ â òðàŒòîâŒå
òåìß ÆåçóìŁÿ, â îòíîłåíŁÿı ªåðîÿ Ł ìŁðà, â ıàðàŒòåðå æìåıà. ˜îí
˚Łıîò Ł Ñàí÷î ˇàíæà. ˛Æðàç ˜îí ˚Łıîòà â ìŁðîâîØ Œóºüòóðå: òîº-
ŒîâàíŁÿ (ðîìàíòŁŒŁ, ¨. Ñ. Òóðªåíåâ, Õ. ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò, Ò. Ìàíí,
Õ.-¸. `îðıåæ) Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ â æŁâîïŁæŁ (Õ. Õ. Àðàíäà, .ˆ ˜îðå,
˛. ˜îìüå, ˇ. ˇŁŒàææî, Ñ. ˜àºŁ Ł äð.), ìóçßŒå Ł â ŒŁíåìàòîªðàôå.
ˆàìºåò Ł ˜îí ˚Łıîò ŒàŒ «âå÷íßå îÆðàçß».
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ òâîð÷åæòâà Ó. ØåŒæïŁðà. ØåŒæïŁðîâæŒŁØ âîïðîæ
Ł łåŒæïŁðîâæŒŁØ Œàíîí. ˇðŁðîäà Ł ÷åºîâåŒ â ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà,
Łªðîâîå íà÷àºî, ðàçíîâŁäíîæòŁ ºþÆîâíßı ŒîíôºŁŒòîâ. ¨æòîðŁ-
÷åæŒŁå ıðîíŁŒŁ ØåŒæïŁðà: ŒîìïîçŁöŁÿ, æïåöŁôŁŒà ŒîíôºŁŒòà,
ïðîÆºåìàòŁŒà. ÓíŁâåðæàºüíîæòü Ł àíòŁíîìŁ÷íîæòü òðàªŁ÷åæŒŁı
ŒîººŁçŁØ ØåŒæïŁðà. ˇ ðîòàªîíŁæò Ł çºîäåØ. ˇ îòóæòîðîííåå Ł æâåðıœ-
åæòåæòâåííîå. —îºü îÆðàçíîªî ôîíà. ÒðàªŁŒîìåäŁÿ «`óðÿ» ŒàŒ «ïî-
ýòŁ÷åæŒîå çàâåøàíŁå» ØåŒæïŁðà. Ôåíîìåí «ðóææŒîÿçß÷íîªî ØåŒ-
æïŁðà». «´åºŁŒŁØ Æàðä» â Œóºüòóðå Ł ŁæŒóææòâå ÕÕ âåŒà.
Òåìà 4. ¸Łòåðàòóðà XVII âåŒà
¸Łòåðàòóðà ˝îâîªî âðåìåíŁ: ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, Œóºüòóðíßå Ł ôŁ-
ºîæîôæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ÆàðîŒŒî Ł ŒºàææŁöŁçìà.
×åðòß Æàðî÷íîØ ýæòåòŁŒŁ â äðàìàòóðªŁŁ ˇ . ˚àºüäåðîíà. ˛ æíîâíßå
òåìß Ł æàíðß åªî ïðîŁçâåäåíŁØ, ïðîÆºåìàòŁŒà æâîÆîäß Ł îòâåò-
æòâåííîæòŁ, ŒîíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â äðàìå «˘Łçíü åæòü æîí».
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ˇºóòîâæŒîØ ðîìàí ŒàŒ æàíð: æïåöŁôŁŒà æþæåòà, òŁï ªåðîÿ, îÆ-
ðàç ìŁðà, ïîçŁöŁÿ àâòîðà (íà ïðŁìåðå ðîìàíà ˚åâåäî «¨æòîðŁÿ
æŁçíŁ ïðîØäîıŁ ïî ŁìåíŁ ˜îí ˇàÆºîæ»).
˚ºàææŁöŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâºåíŁå â åªî æîîòíåæåííîæ-
òŁ æ àðıŁòåŒòóðîØ, æŁâîïŁæüþ, ìóçßŒîØ. Ñóøíîæòü ýæòåòŁŒŁ Œºàæ-
æŁöŁçìà. ˝. `óàºî Ł åªî òðàŒòàò «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî». Òðàªå-
äŁÿ ˇ. ˚îðíåºÿ «ÑŁä»: æóøíîæòü ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà,
ïðŁ÷Łíà Ł æóòü åªî æïîðà æ ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁåØ. ˇðîÆºåìàòŁŒà
òðàªåäŁŁ ˚îðíåºÿ « îˆðàöŁØ». ÑâîåîÆðàçŁå ŒºàææŁöŁçìà ˘. —àæŁíà
â òðàªåäŁŁ «Ôåäðà». —îºü íàä÷åºîâå÷åæŒîªî íà÷àºà â ŒîíôºŁŒòå.
ˇîæòàíîâŒà ïüåæß â ˚àìåðíîì òåàòðå ÒàŁðîâà.
`ŁîªðàôŁÿ Ł îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà ˘.-`. Ìîºüåðà.
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ». ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà
ŒîìåäŁØ Ìîºüåðà «Òàðòþô», «˜îí ˘óàí» Ł «ÌŁçàíòðîï». Ôàðæî-
âàÿ ýæòåòŁŒà ŒîìåäŁŁ «ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà». Ìîºüåð â ðóææŒîì òåàòðå
Ł ŒŁíî ÕÕXXI âåŒîâ.
Òåìà 5. ¸Łòåðàòóðà XVIII âåŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà XVIII âåŒà ŒàŒ âåŒà ˇðîæâåøåíŁÿ: Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå ïðåäïîæßºŒŁ. ˇðîæâåòŁ-
òåºüæŒŁØ ðåàºŁçì Ł æåíòŁìåíòàºŁçì. ÀíªºŁØæŒàÿ ïðîçà XVIII âåŒà.
˜. ˜åôî Ł ˜ . ÑâŁôò: ðàçíŁöà âî âçªºÿäàı íà ïðŁðîäó ÷åºîâåŒà â ðî-
ìàíàı «—îÆŁíçîí ˚ðóçî» Ł «ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà», ïðîÆºåìà-
òŁŒà Ł ïîýòŁŒà äàííßı ïðîŁçâåäåíŁØ. ˇîýòŁŒà «ŒîìŁ÷åæŒîØ ýïî-
ïåŁ» .ˆ ÔŁºäŁíªà «¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà, íàØäåíßłà». ˇîýçŁÿ
—. `åðíæà.
ˇðîæâåøåíŁå âî ÔðàíöŁŁ. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà,
ïðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà â åªî ôŁºîæîôæŒîØ ïîâåæòŁ «˚àí-
äŁä». —îìàí À. ˇðåâî «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî».
—îìàí ˜. ˜Łäðî «ÌîíàıŁíÿ» ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁå ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî
ðåàºŁçìà.
ÑåíòŁìåíòàºŁçì â ºŁòåðàòóðå. ×óâæòâŁòåºüíîæòü Ł ŁðîíŁÿ â ðî-
ìàíå ¸ . Ñòåðíà «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå». ˘ .-˘. —óææî, åªî
ôŁºîæîôæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ. Ìåæòî —óææî
âî ôðàíöóçæŒîì ˇðîæâåøåíŁŁ. «¨æïîâåäü». ÑåíòŁìåíòàºüíîå íà-
÷àºî â ðîìàíå «ÞºŁÿ, ŁºŁ ˝îâàÿ ÝºîŁçà». ˜àíü æåíòŁìåíòàºŁçìó
â ðîìàíå ¨. ´. ˆåòå «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´åðòåðà».
˜ðàìàòóðªŁÿ XVIII âåŒà. ˝ îâàòîðæòâî ` îìàðłå â ŒîìåäŁŁ «˘å-
íŁòüÆà ÔŁªàðî». —îºü ŁíòðŁªŁ, ðàçðàÆîòŒà ıàðàŒòåðîâ ªåðîåâ.
Òåàòð —. `. ØåðŁäàíà. «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ». ¨ òàºüÿíæŒàÿ ŒîìåäŁÿ ìà-
æîŒ â òâîð÷åæòâå ˚.  îˆööŁ Ł ˚.  îˆºüäîíŁ.
˝åìåöŒîå ˇðîæâåøåíŁå. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ .ˆ Ý. ¸åææŁíªà.
˜ðàìà «ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ»: îæîÆåííîæòŁ æþæåòà Ł ŒîíôºŁŒòà. ˜âŁ-
æåíŁå «`óðŁ Ł íàòŁæŒà» â íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðå. ØòþðìåðæŒàÿ ïî-
ýòŁŒà äðàìß Ô. ØŁººåðà «—àçÆîØíŁŒŁ». «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» ŒàŒ
«ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ».
˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ¨. ´. ˆåòå. ˝ðàâæòâåííî-ôŁºî-
æîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà òðàªåäŁŁ «Ôàóæò».
˙àðîæäåíŁå Ł æòàíîâºåíŁå àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß.
—àçäåº 2. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
XIXXX âåŒîâ
Òåìà 1. ¸Łòåðàòóðà XIX âåŒà (ðîìàíòŁçì)
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒŁå ïðåä-
ïîæßºŒŁ ðîìàíòŁçìà. —îìàíòŁçì ŒàŒ ìŁðîîøóøåíŁå Ł ŒàŒ ıóäî-
æåæòâåííîå íàïðàâºåíŁå â æŁâîïŁæŁ (Ò. ˘åðŁŒî, Ý. ˜åºàŒðóà), ìó-
çßŒå (´. `åººŁíŁ, ˆ . ˜îíŁöåòòŁ, ˜ æ. ´åðäŁ, ˆ . `åðºŁîç, Ô. ØóÆåðò,
—. Øóìàí, Ô. Øîïåí, Ô. ¸Łæò) Ł ºŁòåðàòóðå. ˚îíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ,
äâà «Łçâîäà» ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ, äâîåìŁðŁå, Łäåàº ıóäîæíŁŒà.
—îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ.
—îìàíòŁ÷åæŒŁå łŒîºß ˆ åðìàíŁŁ. ˘ ŁçíåííßØ ïóòü Ý. Ò. À.  îˆô-
ìàíà. ˘ŁâîïŁæü Ł ìóçßŒà â åªî òâîð÷åæòâå. Òåìà ŁæŒóææòâà â íî-
âåººàı «˚àâàºåð ˆºþŒ», «˙îºîòîØ ªîðłîŒ», «Óªºîâîå îŒíî». ˛Æðàç
ŒîìïîçŁòîðà ˚ðåØæºåðà. ÒðàäŁöŁŁ ˆîôìàíà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå.
«ÓäŁâŁòåºüíàÿ ŁæòîðŁÿ ˇåòåðà ØºåìŁºÿ» À. ØàìŁææî: æàíðîâîå
æâîåîÆðàçŁå, ŁðîíŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà òåìß ÌåôŁæòîôåºÿ. ØàìŁæ-
æî-ïîýò. ˇ ðîÆºåìà îäŁíî÷åæòâà ÷åºîâåŒà â ôŁºîæîôŁŁ Ł òâîð÷åæòâå
.ˆ ˚ºåØæòà. ˚îìåäŁÿ «—àçÆŁòßØ ŒóâłŁí», ïîâåæòü «ÌŁıàýºü ˚îºü-
ıààæ».
ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ˘ŁâîïŁæü
Ł ïîýçŁÿ â òâîð÷åæòâå Ó. `ºåØŒà. ´ŁçŁîíåðæòâî `ºåØŒà. «ˇåæíŁ íå-
âŁííîæòŁ» Ł «ˇåæíŁ îïßòà». ˜ .  .ˆ `àØðîí: ºŁ÷íîæòü, æóäüÆà Ł òâîð-
÷åæòâî. Ñóøíîæòü ôŁºîæîôŁŁ ÆàØðîíŁçìà. ÖŁŒº «´îæòî÷íßı ïîýì».
«˚îðæàð»: ŒîíôºŁŒò Ł ªåðîØ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ â äðàìå «˚àŁí».
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˛æîÆåííîæòŁ ïîýòŁŒŁ ïðîŁçâåäåíŁØ ` àØðîíà. ` àØðîí Ł ðóææŒàÿ ºŁ-
òåðàòóðà. ` àØðîí â ìóçßŒå. Ìíîªîªðàííîæòü äàðîâàíŁÿ ´ . ÑŒîòòà 
ïŁæàòåºÿ, ŒðŁòŁŒà, ŁæòîðŁŒà, ôîºüŒºîðŁæòà, ýòíîªðàôà. Ñºîæíîæòü
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ ÑŒîòòà â åªî ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı ðîìàíàı. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ÑŒîòòà.
åˆðîŁ åªî ðîìàíîâ íà îïåðíîØ æöåíå: «ˇóðŁòàíå» ´ . `åººŁíŁ, «¸þ-
÷Łÿ äå ¸àììåðìóð» .ˆ ˜îíŁöåòòŁ, «ˇåðòæŒàÿ ŒðàæàâŁöà» ˘. `Łçå.
—îìàíòŁçì âî ÔðàíöŁŁ. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ´. ˆþªî.
ˆþªî-ïîýò, äðàìàòóðª («ÝðíàíŁ»), ðîìàíŁæò. «ÑîÆîð ˇàðŁææŒîØ
`îªîìàòåðŁ»: òåìà «àíàíŒå», æŁæòåìà îÆðàçîâ, ðîºü îïïîçŁöŁØ, æŁì-
âîºŁŒà ÑîÆîðà. ˆþªî-æŁâîïŁæåö. ÑïåöŁôŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî íà-
÷àºà â ðîìàíŁæòŁŒå ˘. Ñàíä. «—îìàíòŁ÷åæŒŁØ òðàªŁŒ» À. äå Ìþæ-
æå Ł åªî «¨æïîâåäü æßíà âåŒà». ˇ ðîòŁâîðå÷Łâîæòü ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðà Ìþææå-ðîìàíŁæòà.
—îìàíòŁçì â ºŁòåðàòóðå ÑØÀ. ´. ¨ðâŁíª ŒàŒ ðîäîíà÷àºüíŁŒ
àìåðŁŒàíæŒîØ íîâåººß. ˇîýòŁŒà åªî ïðîŁçâåäåíŁØ. ÒðàäŁöŁÿ
´. ÑŒîòòà â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ðîìàíàı Ô.  ó˚ïåðà. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð-
÷åæŒŁØ ïóòü Ý. À. ˇî. ˇî-ïîýò («´îðîí», «ÝííàÆåº ¸Ł», «˚îºîŒî-
ºà» Ł äð.). ˇî â ðóææŒîØ ìóçßŒå (Ñ. —àıìàíŁíîâ). ˇî-íîâåººŁæò.
˝îâåººß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå, äåòåŒòŁâíßå, ôàíòàæòŁ÷åæŒŁå.
Òåìà 2. ¸Łòåðàòóðà XIX âåŒà (ðåàºŁçì)
ÕàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ ÔðàíöŁŁ 2030-ı ªîäîâ
XIX âåŒà. ˙ àðîæäåíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äàí-
íîªî ºŁòåðàòóðíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî Ñòåíäà-
ºÿ. —îìàí «˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå»: ŒîìïîçŁöŁÿ, ïðîÆºåìàòŁŒà, æòŁºü.
˛æíîâíßå ýòàïß òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ ˛íîðå äå `àºüçàŒà. ÝæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå âçªºÿäß. ˙àìßæåº «×åºîâå÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
ðîìàíîâ «Øàªðåíåâàÿ Œîæà», «¯âªåíŁÿ ˆðàíäå», «˛òåö îˆðŁî»,
«Óòðà÷åííßå ŁººþçŁŁ». Õóäîæåæòâåííàÿ ìàíåðà `àºüçàŒà. Ýæòå-
òŁŒà ˇ . ÌåðŁìå. ÌåðŁìå-íîâåººŁæò («˚àðìåí», «´åíåðà ¨ ººüæŒàÿ»,
«Òàìàíªî»). ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ òåìà â ðîìàíå «ÕðîíŁŒà âðåìåí öàðæòâî-
âàíŁÿ ˚àðºà IX». ˛æîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ìàíåðß .ˆ Ôºî-
Æåðà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ïŁæàòåºÿ. ÝòŁŒà Ł ýæòåòŁŒà ÔºîÆåðà
â ðîìàíå « îˆæïîæà `îâàðŁ». ÒðàªåäŁÿ îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ â ðî-
ìàíå. ˇîýçŁÿ Ø. `îäºåðà.
ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß àíªºŁØæŒîªî ðåàºŁçìà. ˛æíîâíßå ýòàïß
æŁçíåííîªî Ł òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ ×. ˜ŁŒŒåíæà. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïî-
ýòŁŒà ðîìàíîâ «˙àïŁæŒŁ ˇŁŒâŁŒæŒîªî ŒºóÆà», «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ˛ºŁ-
âåðà ÒâŁæòà», «˜îìÆŁ Ł æßí», «Òÿæåºßå âðåìåíà». ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
ïðîªðàììà Ó. Ì. ÒåŒŒåðåÿ. «ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ»: îæîÆåííîæòŁ
æàíðà, ŒîìïîçŁöŁŁ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªºàâíßı ªåðîåâ, ïðîÆºåìàòŁ-
Œà, àâòîðæŒàÿ ŁðîíŁÿ, æìßæº Ł íàçíà÷åíŁå «ïðŁåìà ŒóŒîºüíŁŒà».
—îìàíòŁçì Ł ðåàºŁçì â òâîð÷åæòâå .ˆ ˆåØíå. ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà
ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ «˚íŁªŁ ïåæåí». ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîýìß
«ˆåðìàíŁÿ. ˙Łìíÿÿ æŒàçŒà».
Òåìà 3. ¸Łòåðàòóðà ðóÆåæà XIXXX âåŒîâ
˚óºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîíòåŒæò ôîðìŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı ºŁ-
òåðàòóðíßı íàïðàâºåíŁØ â ºŁòåðàòóðå. ¨ìïðåææŁîíŁçì Ł íàòóðà-
ºŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˝àó÷íßå Ł ôŁºîæîôæŒŁå îæíîâß
íàòóðàºŁçìà Ý. ˙îºÿ. ˛ Æðàç ìŁðà Ł îÆðàç ÷åºîâåŒà â åªî òâîð÷åæòâå.
Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˆŁ äå Ìîïàææàíà. ˝îâåººŁæòŁŒà. —îìàí «ÌŁºßØ
äðóª». ÑŁìâîºŁçì. ÔðàíöóçæŒàÿ ïîýçŁÿ 1870-ı ªîäîâ. ¸ŁðŁŒà
ˇ. ´åðºåíà: ŒºàææŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîðæòâî. À. —åìÆî, ïîýçŁÿ
Ł ºŁ÷íîæòü. ˙íà÷åíŁå îïßòîâ —åìÆî äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîªðàììß
ºŁòåðàòóðíîªî àâàíªàðäŁçìà. ÑŁìâîºŁçì â åâðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòó-
ðàı Ł ïîýçŁÿ Ñò. Ìàººàðìå. Òâîð÷åæòâî Ì. ÌåòåðºŁíŒà: âíåłíåå
Ł âíóòðåííåå äåØæòâŁå â ïüåæàı ÌåòåðºŁíŒà, ıàðàŒòåð äŁàºîªîâ.
ÑŁìâîºŁçì â òâîð÷åæòâå .ˆ ôîí îˆôìàíæòàºÿ.
´îçíŁŒíîâåíŁå «íîâîØ äðàìß» â òâîð÷åæòâå .ˆ ¨Ææåíà. ˛æíîâ-
íßå ýòàïß òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ. ÑâîåîÆðàçŁå äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁ-
ŒŁ. ¨Ææåí Ł ìŁðîâîØ òåàòð.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ 1870
1910-ı ªîäîâ. Ôåíîìåí «âŁŒòîðŁàíæŒîØ Œóºüòóðß» Ł åªî ºŁòåðàòóð-
íîå çíà÷åíŁå. Ò. ˆàðäŁ Ł åªî ðîìàí «Òýææ Łç ðîäà äÝðÆåðâŁººåØ».
ÝæòåòŁçì â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ¸Ł÷íßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü
˛. ÓàØºüäà. «ˇîðòðåò ˜ îðŁàíà ˆ ðåÿ». ÓàØºüä-äðàìàòóðª. ˝ åîðîìàí-
òŁçì Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ïîçŁöŁÿ —. ¸. ÑòŁâåíæîíà. ˜æ. ˚îíðàä, æþæåò
˚îíðàäà, ïðŁåìß ïîâåæòâîâàíŁÿ, æâîåîÆðàçŁå ªåðîŁŒŁ. —. ˚ŁïºŁíª,
îæíîâíßå òåìß Ł ŁäåŁ òâîð÷åæòâà. ˝åîðîìàíòŁçì âî ÔðàíöŁŁ.
Ý. —îæòàí.
˜æ. `. Øîó. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà, íîâàòîðæòâî
äðàìàòóðªŁ÷åæŒîªî ìåòîäà Øîó. ˇîíÿòŁÿ ŁíòåººåŒòóàºüíîªî òåàò-
ðà, äðàìß-äŁæŒóææŁŁ, äðàìß ŁäåØ.
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˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß íà ðóÆåæå
XIXXX âåŒîâ. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ, äóıîâíßØ ìŁð ÀìåðŁ-
ŒŁ â òâîð÷åæòâå Ì. Òâåíà. ´åºŁŒŁå àìåðŁŒàíæŒŁå íîâåººŁæòß:
˛. ˆåíðŁ, À. `Łðæ, ˜. ¸îíäîí.
Òåìà 4. ¸Łòåðàòóðà ïåðâîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà
ÝæòåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå îðŁåíòŁðß ðóÆåæà ÕIXXX âåŒîâ Ł îæî-
ÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî æîçíàíŁÿ ÕÕ âåŒà. ÌîäåðíŁçì
ŒàŒ òŁï òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå ýæòåòŁŒŁ âßæîŒîªî
ìîäåðíŁçìà â òâîð÷åæòâå Ì. ˇðóæòà. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ýïî-
ïåŁ «´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî âðåìåíŁ». ˇðŁåì «ïîòîŒà æîçíàíŁÿ».
˚îíöåïöŁÿ òâîð÷åæòâà. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˜æ. ˜æîØæà.
˙àìßæåº Ł ïîæòðîåíŁå ðîìàíà «ÓºŁææ». ÒåìàòŁŒà, æŁæòåìà Œîäîâ,
ìíîªîçíà÷íîæòü ìŁôà â ðîìàíå, çíà÷åíŁå ªîìåðîâæŒŁı ïàðàººåºåØ.
ˇðîÆºåìà ŁíòåðïðåòàöŁŁ ðîìàíà. ´ºŁÿíŁå ˜æîØæà íà ºŁòåðàòóðó
ÕÕ âåŒà. ÑóäüÆà Ł òâîð÷åæòâî Ô. ˚àôŒŁ. ˚ îíöåïöŁÿ «ÆßòŁÿ-îò÷óæ-
äåíŁÿ» â àÆæóðäíîì ìŁðå ðîìàíîâ «˙àìîŒ» Ł «ˇðîöåææ». ÌŁðîâîå
çíà÷åíŁå ˚àôŒŁ.
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà Ò. Ìàííà. ÔîðìŁðîâàíŁå
æàíðà «ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ðîìàíà». ÝæòåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒà-
íŁÿ .ˆ ˆåææå. ˇðŁðîäà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ, ŁæòîðŁÿ Ł Œóºüòóðà, Łíòåº-
ºåŒòóàºüíîå Ł ýìîöŁîíàºüíîå â ðîìàíàı åˆææå «ÑòåïíîØ âîºŒ»
Ł «¨ªðà â ÆŁæåð».
ÀâàíªàðäŁæòæŒŁå òå÷åíŁÿ â åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðå 1910
1930-ı ªîäîâ. ÑþððåàºŁçì ŒàŒ ìŁðîâŁäåíŁå Ł ıóäîæåæòâåííàÿ æŁæ-
òåìà (À. `ðåòîí, Ô. Ñóïî, À. Àðòî, ˇ. Ýºþàð Ł äð.).
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà Ł íàïðàâºåíŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ðàç-
âŁòŁÿ â 19201940-ı ªîäàı â âåäóøŁı æòðàíàı ¯âðîïß Ł â ÑØÀ.
˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òðàŒòàòà Õ. ˛ðòåªŁ-Ł-ˆàææåòà «˜åªóìàíŁçà-
öŁÿ ŁæŒóææòâà».
ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà «ÆàíŒðîòæòâà öŁâŁºŁçàöŁŁ» Ł òâîð÷å-
æòâî Ò. Ñ. ÝºŁîòà (ïîýìà «`åæïºîäíàÿ çåìºÿ»). —åºŁªŁîçíî-ôŁºî-
æîôæŒŁå ìîòŁâß â öŁŒºå «×åòßðå Œâàðòåòà».
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºŁòåðàòóðß «ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ».
ÌŁðîâîççðåí÷åæŒîå Ł ıóäîæåæòâåííîå Œðåäî «æòîŁ÷åæŒîªî ïåæ-
æŁìŁçìà». «ˇîòåðÿííßå» â ºŁòåðàòóðå ¯âðîïß (Ý.-Ì. —åìàðŒ.
«˝à ˙àïàäíîì ôðîíòå Æåç ïåðåìåí»; ¸. Ô. ÑåºŁí. «ˇóòåłåæòâŁå
íà ŒðàØ íî÷Ł»; ˜.  .ˆ ¸îóðåíæ. «¸þÆîâíŁŒ ºåäŁ ×àòòåðºŁ») Ł ÑØÀ
(Ø. Àíäåðæîí. «ÓàØíæÆóðª», «˛ªàØî»; Ô. Ñ. ÔŁöäæåðàºüä. «´åºŁŒŁØ
ˆýòæÆŁ»; ˜æ. ˜îæ ˇàææîæ. «Ìàíıýòòåí»; .ˆ ÌŁººåð. «ÒðîïŁŒ ðàŒà»).
Òâîð÷åæòâî Ý. ÕåìŁíªóýÿ. Õóäîæåæòâåííàÿ òåıíŁŒà «àØæÆåðªà».
Ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁØ ŒîäåŒæ «ïîòåðÿííßı» â ðîìàíàı Ý. ÕåìŁíªóýÿ
«¨ âîæıîäŁò æîºíöå (ÔŁåæòà)», «ˇðîøàØ, îðóæŁå». ˇîâåæòü «Ñòà-
ðŁŒ Ł ìîðå» â ŒîíòåŒæòå òâîð÷åæòâà Ý. ÕåìŁíªóýÿ. ÌîäåºŁ «àìåðŁ-
ŒàíæŒîªî ìŁôà» â òâîð÷åæòâå Ó. ÔîºŒíåðà.
ˇðŁíöŁïß ýïŁ÷åæŒîªî òåàòðà `. `ðåıòà. ÑîçäàíŁå ýôôåŒòà
«î÷óæäåíŁÿ». ¨ äåîºîªŁ÷åæŒîå Ł ýæòåòŁ÷åæŒîå â ïüåæàı ` ðåıòà: ïðî-
Æºåìà æŁíòåçà. ÀíàºŁç ïüåæ «˜îÆðßØ ÷åºîâåŒ Łç Ñß÷óàíŁ», «˚àâ-
ŒàçæŒŁØ ìåºîâîØ Œðóª».
Òåìà 5. ¸Łòåðàòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß XX âåŒà
Ł æîâðåìåííàÿ ºŁòåðàòóðà
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà Ł ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ
â 19501970-ı ªîäàı. ´ àæíåØłŁå ôŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå Œîí-
öåïöŁŁ. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òðàŒòàòà ˘.-ˇ. Ñàðòðà «×òî òàŒîå
ºŁòåðàòóðà?» ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ Æàçà ôðàíöóçæŒî-
ªî ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà. Òâîð÷åæòâî ˘.-ˇ. Ñàðòðà. ˚îíöåïöŁÿ «æŁ-
òóàöŁŁ» Ł «æâîÆîäß âßÆîðà» (ðîìàí «Òîłíîòà», ïüåæà «ÌóıŁ»).
˜ŁíàìŁŒà ýæòåòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ À. ˚àìþ: «öŁŒº àÆæóð-
äà» Ł «öŁŒº Æóíòà» («ˇîæòîðîííŁØ», «×óìà»).
˛æìßæºåíŁå îïßòà íåìåöŒîØ ŁæòîðŁŁ â ºŁòåðàòóðå åˆðìàíŁŁ
Œîíöà 19401970-ı ªîäîâ (´. `îðıåðò. «˝à óºŁöå ïåðåä äâåðüþ»;
.ˆ `‚ººü. «`Łºüÿðä â ïîºîâŁíå äåæÿòîªî»; .ˆ ˆðàææ. «˚îłŒŁ-ìßłŒŁ»).
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ 19201970-ı ªîäîâ. ˚îíöåïöŁŁ
«ýŒæïðåææŁîíŁæòæŒîØ», «àÆæòðàŒòíî-ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ» Ł «ïºàæòŁ÷åæ-
ŒîØ» äðàìß (Þ. ˛˝Łº. «¸þÆîâü ïîä âÿçàìŁ»; À. ÌŁººåð. «Ñìåðòü
ŒîììŁâîÿæåðà»; Ò. ÓŁºüÿìæ. «ÒðàìâàØ ˘åºàíŁå»; Ý. ˛ºÆŁ. «˚òî
ÆîŁòæÿ ´ŁðäæŁíŁŁ ´óºô?»).
ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ïðîçà 19601970-ı ªîäîâ. ˇ åðåæìîòð òðàäŁöŁîí-
íßı öåííîæòåØ «àìåðŁŒàíæŒîØ ìå÷òß» (˜æ. ÀïäàØŒ. «˚åíòàâð»;
Ñ. `åººîó. « åˆðöîª»; ˚ . ´îííåªóò. «`îØíÿ íîìåð ïÿòü»; ˚ . ˚ŁçŁ. «˝àä
ŒóŒółŒŁíßì ªíåçäîì»). ˇðîÆºåìà ýòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà â ðîìàíå
˜æ. ˜. ÑýºŁíäæåðà «˝àä ïðîïàæòüþ âî ðæŁ».
Òâîð÷åæòâî Ñ. `åŒŒåòà Ł «òåàòð àÆæóðäà». Ý. ¨îíåæŒî. Ìîäåð-
íŁæòæŒàÿ ýæòåòŁŒà «íîâîªî ðîìàíà». ˚îíöåïöŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî
ìŁðà «Łç íŁ÷åªî» (˝. Ñàððîò. «˙îºîòßå ïºîäß»; À. —îÆ-ˆðŁØå. «ˇðî-
åŒò ðåâîºþöŁŁ â ˝üþ-ÉîðŒå»).
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ÑïåöŁôŁŒà ºàòŁíîàìåðŁŒàíæŒîªî òŁïà ıóäîæåæòâåííîªî æîçíà-
íŁÿ. ó˚ºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå «ºàÆŁðŁíòß» ðåàºüíîæòŁ â íîâåººŁæòŁŒå
Õ. ¸. `îðıåæà. ˛ æîÆåííîæòŁ æàíðà íîâåººß-ýææå. ˚ îíöåïöŁÿ «Łªðß»
ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîªî ìîäåºŁðîâàíŁÿ ðåàºüíîæòŁ â ðîìàíå Õ. ˚îð-
òàæàðà «¨ªðà â ŒºàææŁŒŁ». ÌåòàôîðŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà
â ðîìàíå-ìŁôå .ˆ  .ˆ ÌàðŒåæà «Ñòî ºåò îäŁíî÷åæòâà».
ÑòàíîâºåíŁå ŒîíöåïöŁŁ ïîæòìîäåðíŁçìà â åâðîïåØæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðå 19501970-ı ªîäîâ. Ýºåìåíòß ïîæòìîäåðíŁæòæŒîªî Œîíæòðó-
ŁðîâàíŁÿ òåŒæòà â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå (Ó.  îˆºäŁíª. «ØïŁºü»;
Ý. `‚ðäæåææ. «˙àâîäíîØ ÀïåºüæŁí»). «ˇîæòìîäåðíŁæòæŒŁØ Œîä»
â òâîð÷åæòâå ˜æ. Ôàóºçà. ´çàŁìîäåØæòâŁå Œîíöåïòîâ «æŁçíü»,
«Œóºüòóðà», «Łªðà», «òåŒæò» â ïîâåæòŁ «`àłíÿ Łç ÷åðíîªî äåðåâà»
Ł ðîìàíå «´îºıâ». ˇîæòìîäåðíŁçì â łâåØöàðæŒîØ ºŁòåðàòóðå
(Ì. ÔðŁł. «˝àçîâó æåÆÿ ˆàíòåíÆàØí»; Ô. ˜þððåíìàòò. «ˇðàâî-
æóäŁå»).
Ó. ÝŒî  æåìŁîòŁŒ, Œóºüòóðîºîª, ïŁæàòåºü. —îìàí «¨ìÿ ðîçß» ŒàŒ
ŒîæìîºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà Ł ïîæòìîäåðíŁæòæŒŁØ äåòåŒòŁâ. Òâîð-
÷åæòâî ˇ. ˙þæŒŁíäà. Õóäîæåæòâåííàÿ òðŁàäà «îäŁíî÷åæòâî  òâîð-
÷åæòâî  òàºàíò» â ðîìàíå «ˇàðôþìåð». «ÑºàâÿíæŒàÿ âåðæŁÿ»
ïîæòìîäåðíŁçìà (Ì. ˚óíäåðà. «`åææìåðòŁå»; Ì. ˇàâŁ÷. «ÕàçàðæŒŁØ
æºîâàðü»).
´À—¨À˝ÒÛ Ý˚˙ÀÌ¯˝ÀÖ¨˛˝˝ÛÕ Ò¯ÑÒ˛´
´àðŁàíò 1
1. ˚àŒŁå æàíðß â ýæòåòŁŒå ŒºàææŁöŁçìà îòíîæÿòæÿ Œ âßæîŒŁì,
à ŒàŒŁå Œ íŁçŒŁì?
2. ×òî æîâåòîâàº —îºàíäó ˛ºŁâüå ïåðåä íà÷àºîì Æîÿ æ æàðàöŁ-
íàìŁ?
3. ×òî íàïŁæàº Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ? ÓŒàæŁòå æòðàíó Ł ïåðŁîä.
4. ×òî íàïŁæàº ˚ åâåäî? ÓŒàæŁòå æàíð Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòü, æòðà-
íó, ïåðŁîä, æòŁºü.
5. ˚òî àâòîð «ÝìŁºŁŁ ˆ àºîòòŁ»? ÓŒàæŁòå æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä.
6  ˚òî àâòîð «Òàðòþôà»? ÓŒàæŁòå æàíð Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòü,
æòðàíó, ïåðŁîä, æòŁºü.
7. ´ ŒàŒîì ïðîŁçâåäåíŁŁ ŒàŒîªî àâòîðà ðàçðàçŁºàæü âîØíà Łç-çà
ææîðß ìåæäó ïåŒàðÿìŁ Ł âŁíîªðàäàðÿìŁ? ÓŒàæŁòå æàíð, æòðàíó,
ïåðŁîä.
8. ´ ŒàŒîì ïðîŁçâåäåíŁŁ ŒàŒîªî àâòîðà ŒàŒîØ ªåðîØ æ÷Łòàåò, ÷òî
«âæå Œ ºó÷łåìó â ýòîì ºó÷łåì Łç ìŁðîâ»? ÓŒàæŁòå æàíð, æòðàíó,
ïåðŁîä.
9. ß óâîæó Œ îòâåðæåííßì æåºåíüÿì,
ß óâîæó òóäà, ªäå âå÷íßØ æòîí,
ß óâîæó Œ ïîªŁÆłŁì ïîŒîºåíüÿì.
`ßº ïðàâäîþ ìîØ çîä÷ŁØ âäîıíîâºåí:
ß âßæłåØ æŁºîØ, ïîºíîòîØ âæåçíàíüÿ
¨ ïåðâîþ ºþÆîâüþ æîòâîðåí.
˜ðåâíåØ ìåíÿ ºŁłü âå÷íßå æîçäàíüÿ,
¨ æ âå÷íîæòüþ ïðåÆóäó íàðàâíå.
´ıîäÿøŁå, îæòàâüòå óïîâàíüÿ.
ÓŒàæŁòå àâòîðà, ïðîŁçâåäåíŁå, æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä. äˆå íà-
÷åðòàíß ýòŁ æºîâà?
10. «ˇðŁçßâàþ âî æâŁäåòåºŁ âæåı çäåæü ïðŁæóòæòâóþøŁı, ÷òî ÿ
ïðîòŁâ âîºŁ Ł ïî ïðŁíóæäåíŁþ îòŒðßâàþ ŒºåòŒŁ Ł âßïóæŒàþ ºüâîâ
Ł îÆœÿâºÿþ ýòîìó æåíüîðó, ÷òî çà âåæü âðåä Ł óøåðÆ îò ýòŁı çâåðåØ
îòâå÷àåò îí, Ł îí æå âîçìåæòŁò ìíå æàºîâàíüå Ł òî, ÷òî ÿ Łìåþ
æâåðı æàºîâàíüÿ. ´ß, æåíüîðß, æïàæàØòåæü Æåªæòâîì, ïðåæäå íåæå-
ºŁ ÿ îòŒðîþ, à íàæ÷åò æåÆÿ ÿ óâåðåí, ÷òî çâåðŁ ìåíÿ íå òðîíóò».
ÓŒàæŁòå àâòîðà, ïðîŁçâåäåíŁå, æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä. ×åì çàâåð-
łŁºàæü æŁòóàöŁÿ?
´àðŁàíò 2
1. —àæŒðîØòå ŒðàòŒî æóòü ìŁðîâîççðåíŁÿ —óææî.
2. —àææŒàæŁòå, ŒàŒ Æßº óÆŁò ˙ŁªôðŁä.
3. ×òî íàïŁæàº ˇåòðàðŒà? ÓŒàæŁòå æàíðß, æòðàíó, ïåðŁîä.
4. ×òî íàïŁæàº `óàºî? ÓŒàæŁòå æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä, æòŁºü.
5. ˚òî àâòîð «ÑŁäà»? ÓŒàæŁòå æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä, æòŁºü.
6. ˚àŒîØ àâòîð íàçßâàº æâîŁ ðîìàíß «ŒîìŁ÷åæŒŁìŁ ýïîïåÿìŁ»?
×òî ýòî çà ðîìàíß? ÓŒàæŁòå æòðàíó, ïåðŁîä.
7. ´ ŒàŒîì ïðîŁçâåäåíŁŁ ŒàŒîªî àâòîðà ıóäîæíŁŒŁ ` ðóíî Ł ` óô-
ôàºüìàŒŒî ðàçßªðßâàþò æâîåªî Œîººåªó ˚ àºàíäðŁíî? ÓŒàæŁòå æàíð,
æòðàíó, ïåðŁîä.
8. ´ ŒàŒîì ïðîŁçâåäåíŁŁ ŒàŒîªî àâòîðà äÿäÿ ªåðîÿ  ïàºà÷ ïî ïðî-
ôåææŁŁ  ŒàçíŁò åªî îòöà? ÓŒàæŁòå æàíð Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòü, æòðà-
íó, ïåðŁîä, æòŁºü.
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9. ˇóæòü ðå÷Ł î ºþÆâŁ â ìîŁı óæòàı íåâìåæòíß,
˝î ÿ æ, æóäàðßíÿ, íå àíªåº ÆåæòåºåæíßØ,
¨ åæºŁ æºîâ ìîŁı ïðåæòóïåí æòðàæòíßØ æàð,
Òî ýòî  äåØæòâŁå ïðåºåæòíßı âàłŁı ÷àð.
¯äâà Łı äŁâíßØ ÆºåæŒ óçðåº ìîØ âçîð íåæ÷àæòíßØ,
ÌîåØ âºàäß÷ŁöåØ âß æòàºŁ ïîºíîâºàæòíîØ;
`îæåæòâåííßı î÷åØ íåŁçðå÷åííßØ æâåò
ÑºîìŁº ìíîØ íà æåÆÿ íàºîæåííßØ îÆåò;
˛í ïåðåæŁºŁº âæå  ïîæòß, ìîºŁòâß, æºåçß 
¨ Œ âàłŁì ïðåºåæòÿì ìîŁ íàïðàâŁº ªðåçß.
ÓŒàæŁòå àâòîðà, ïðîŁçâåäåíŁå, æàíð Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòü, æòðà-
íó, ïåðŁîä, æòŁºü.
10. ÑŒàæŁòå, ªäå, â ŒàŒîØ æòðàíå,
ˇðåŒðàæíàÿ ðŁìºÿíŒà Ôºîðà,
ÀðıŁïŁàäà ªäå îíå,
Òå æåæòðß ïðåºåæòüþ óÆîðà;
ˆäå Ýıî, ªóºîì ðàçªîâîðà
Òðåâîæàøàÿ ºîíî ðåŒ,
×üå æåðäöå ÆŁºîæü æºŁłŒîì æŒîðî?
˝î ªäå æå ïðîłºîªîäíŁØ æíåª?
ÓŒàæŁòå àâòîðà, ïðîŁçâåäåíŁå, æàíð, æòðàíó, ïåðŁîä.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó (˙À×¯ÒÓ)
˚  ð à ç ä å º ó  1
1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ. ßçß÷åæ-
ŒŁØ ýïîæ ÑðåäíåâåŒîâüÿ: ŁðºàíäæŒŁå æàªŁ Ł ïåæíŁ «ÑòàðłåØ Ýääß».
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà. ˇàíòåîí Æîªîâ.
2. ˝àöŁîíàºüíßØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÀíàºŁç îä-
íîªî Łç ïàìÿòíŁŒîâ (íà âßÆîð).
3. ˚óðòóàçíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˇîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ.
—ßöàðæŒŁØ ðîìàí. ÒðàªŁ÷åæŒîå íà÷àºî â «¸åªåíäå î ÒðŁæòàíå
Ł ¨çîºüäå».
4. Ôåíîìåí ªîðîäæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ýïŁ÷åæŒŁå, äðàìàòŁ÷åæŒŁå
Ł ºŁðŁ÷åæŒŁå æàíðß. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïàìÿòíŁŒîâ (íà âßÆîð).
5. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
ˇîíÿòŁÿ ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ, ´åºŁŒîØ öåïŁ ÆßòŁÿ, òðàªŁ÷åæŒîªî
ªóìàíŁçìà. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà.
6. ˘ŁçíåííßØ ïóòü ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ. ˛æíîâíßå æŁìâîºß «`î-
æåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ», ŁåðàðıŁÿ ªðåıîâ Ł íàŒàçàíŁØ. ˜ àíòå â ìŁðî-
âîØ Œóºüòóðå.
7. ˘àíð æîíåòà â ºŁòåðàòóðå ´îçðîæäåíŁÿ. ÀíàºŁç òâîð÷åæòâà
îäíîªî Łç ïîýòîâ íà âßÆîð: Ô. ˇåòðàðŒŁ, ˇ. —îíæàðà, Ó. ØåŒæïŁðà.
8. ˘àíð íîâåººß â ºŁòåðàòóðå ´ îçðîæäåíŁÿ. ÀíàºŁç òâîð÷åæòâà
˜æ. `îŒŒà÷÷î, Ì. ˝àâàððæŒîØ, ˜. ×îæåðà (íà âßÆîð).
9. —îìàí Ô. —àÆºå «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü»: çàìßæåº, àð-
ıŁòåŒòîíŁŒà, ïðîÆºåìàòŁŒà, îÆðàçß ªºàâíßı ªåðîåâ. —îìàí —àÆºå
â îöåíŒå Ì. Ì. `àıòŁíà.
10. ÑðåäíåâåŒîâîå Ł ðåíåææàíæíîå â ºŁðŁŒå Ô. ´ŁØîíà. ¨ºŁ:
ÒðàäŁöŁŁ àíòŁ÷íîæòŁ Ł íàðîäíîØ Œóºüòóðß â «ˇîıâàºå ªºóïîæòŁ»
Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî.
11. —îìàí Ì. Ñåðâàíòåæà «˜îí ˚Łıîò»: çàìßæåº, ýâîºþöŁÿ ªå-
ðîÿ, ıàðàŒòåð æìåıà. ˇîíÿòŁå «äîíŒŁıîòîâæŒîØ æŁòóàöŁŁ». ˛Æðàç
˜îí ˚Łıîòà â ìŁðîâîØ Œóºüòóðå: òîºŒîâàíŁÿ Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
12. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ òâîð÷åæòâà Ó. ØåŒæïŁðà. ØåŒæïŁðîâæŒŁØ âîï-
ðîæ Ł łåŒæïŁðîâæŒŁØ Œàíîí. ˇðŁðîäà Ł ÷åºîâåŒ â ŒîìåäŁÿı ØåŒæ-
ïŁðà.
13. ÒðàªåäŁŁ ØåŒæïŁðà: ŒîíôºŁŒò, ªåðîØ, îÆðàçíîå íà÷àºî. ˛Æ-
ðàçß ØåŒæïŁðà â Œóºüòóðå Ł ŁæŒóææòâå ÕÕ âåŒà.
14. ˜ðàìàòóðªŁÿ ˇ. ˚àºüäåðîíà. ¨ºŁ: ˇºóòîâæŒîØ ðîìàí â Łæ-
ïàíæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ˚ åâåäî Ł åªî «¨æòîðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ ïî Łìå-
íŁ ˜îí ˇàÆºîæ»: òŁï ªåðîÿ, îÆðàç ìŁðà, ïîçŁöŁÿ àâòîðà.
15. Ñóøíîæòü ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà. ÒðàªåäŁÿ ˇ. ˚îðíåºÿ
«ÑŁä»: æóøíîæòü ŒîíôºŁŒòà, îÆðàçß ªåðîåâ, ðåàŒöŁÿ ÔðàíöóçæŒîØ
àŒàäåìŁŁ. ¨ºŁ: ÑâîåîÆðàçŁå ŒºàææŁöŁçìà ˘. —àæŁíà â òðàªåäŁŁ
«Ôåäðà».
16. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà ˘ .-`. Ìîºüåðà. ˛ æíîâíßå
ïðŁíöŁïß «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ». ÀíàºŁç îäíîØ Łç ŒîìåäŁØ (íà âßÆîð).
17. ÀíªºŁØæŒàÿ ïðîçà XVIII âåŒà: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł àíà-
ºŁç îäíîªî Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð: ˜. ˜åôî, ˜. ÑâŁôò, .ˆ ÔŁºäŁíª.
18. ˇîýçŁÿ XVIII âåŒà: —. `åðíæ, ¨.-´.  åˆòå, Ô. ØŁººåð.
19. ˇðîæâåøåíŁå âî ÔðàíöŁŁ: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł àíàºŁç
îäíîªî Łç ðîìàíîâ (íà âßÆîð) À. ˇðåâî, ˜. ˜Łäðî.
20. ¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà, ïðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ŒàðòŁ-
íà ìŁðà â åªî ôŁºîæîôæŒîØ ïîâåæòŁ «˚àíäŁä».
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21. ÑåíòŁìåíòàºŁçì â ºŁòåðàòóðå: îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł àíà-
ºŁç îäíîªî Łç ðîìàíîâ («ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå» ¸. Ñòåð-
íà, «ÞºŁÿ, ŁºŁ ˝ îâàÿ ÝºîŁçà» ˘ .-˘. —óææî ŁºŁ «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî
´åðòåðà» ¨.-´.  åˆòå) íà âßÆîð.
22. ˜ðàìàòóðªŁÿ XVIII âåŒà. ÀíàºŁç îäíîØ Łç ïüåæ `îìàðłå,
ØåðŁäàíà, ˆîööŁ ŁºŁ îˆºüäîíŁ íà âßÆîð.
23. ˝åìåöŒîå ˇðîæâåøåíŁå. ˜ðàìà .ˆ Ý. ¸åææŁíªà «ÝìŁºŁÿ ˆà-
ºîòòŁ»: îæîÆåííîæòŁ æþæåòà Ł ŒîíôºŁŒòà. ¨ºŁ: ØòþðìåðæŒàÿ ïî-
ýòŁŒà äðàìß Ô. ØŁººåðà «—àçÆîØíŁŒŁ». «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» ŒàŒ
«ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ».
24. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ¨ .-´.  åˆòå. ˝ ðàâæòâåííî-ôŁ-
ºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà òðàªåäŁŁ «Ôàóæò».
˚  ð à ç ä å º ó  2
1. —îìàíòŁçì ŒàŒ ìŁðîîøóøåíŁå Ł ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå íà-
ïðàâºåíŁå. ˚îíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ, äâîåìŁðŁå, Łäåàº ıóäîæíŁŒà.
Ñóøíîæòü ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ ðîìàíòŁŒîâ.
ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ ´. ÑŒîòòà (íà âßÆîð).
2. ˘ŁçíåííßØ ïóòü Ý. Ò. À.  îˆôìàíà. ˘ŁâîïŁæü Ł ìóçßŒà â åªî
òâîð÷åæòâå. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
3. ˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå «ÓäŁâŁòåºüíîØ ŁæòîðŁŁ ˇåòåðà Øºå-
ìŁºÿ» À. ØàìŁææî. ¨ºŁ: Òâîð÷åæòâî .ˆ ˚ºåØæòà. ÀíàºŁç îäíîªî
Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
4. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ÀíªºŁØæŒàÿ
ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ Ó. `ºåØŒà
ŁºŁ ˜.  .ˆ `àØðîíà (íà âßÆîð).
5. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ´. ˆþªî. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðî-
ŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
6. ÑïåöŁôŁŒà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî íà÷àºà â ðîìàíŁæòŁŒå ˘. Ñàíä
ŁºŁ À. äå Ìþææå.
7. —îìàíòŁçì â ºŁòåðàòóðå ÑØÀ. ˘ ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü
Ý. À. ˇî. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
8. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì: æóøíîæòü, ïîýòŁŒà, îæíîâíßå ïðåäæòà-
âŁòåºŁ. ÕàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ ÔðàíöŁŁ 2030-ı ªîäîâ
XIX âåŒà. —îìàí Ñòåíäàºÿ «˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå»: æþæåò, ªºàâíßå ªå-
ðîŁ, îæîÆåííîæòŁ æòŁºÿ.
9. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˛íîðå äå `àºüçàŒà. ÀíàºŁç îäíîªî
Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
10. ÝæòåòŁŒà ˇ. ÌåðŁìå. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
(íà âßÆîð).
11. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ ÔºîÆåðà. ÒðàªåäŁÿ îÆßäåííîªî æî-
çíàíŁÿ â ðîìàíå « îˆæïîæà `îâàðŁ».
12. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß àíªºŁØæŒîªî ðåàºŁçìà. ˛ æíîâíßå ýòà-
ïß æŁçíåííîªî Ł òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ ×. ˜ŁŒŒåíæà. ÀíàºŁç îäíîªî
Łç ðîìàíîâ (íà âßÆîð).
13. «ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ» Ó. Ì. ÒåŒŒåðåÿ: îæîÆåííîæòŁ æàíðà,
ŒîìïîçŁöŁŁ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªºàâíßı ªåðîåâ, ïðîÆºåìàòŁŒà, àâòîð-
æŒàÿ ŁðîíŁÿ, æìßæº Ł íàçíà÷åíŁå «ïðŁåìà ŒóŒîºüíŁŒà».
14. ˇîýçŁÿ æåðåäŁíß XIX âåŒà. ÀíàºŁç òâîð÷åæòâà .ˆ ˆåØíå ŁºŁ
Ø. `îäºåðà (íà âßÆîð).
15. ¨ìïðåææŁîíŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Òâîð÷åæŒŁØ
ïóòü ˆŁ äå Ìîïàææàíà. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
16. ˝àòóðàºŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ý. ˙îºÿ. ÀíàºŁç
îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
17. ÑŁìâîºŁçì â ºŁòåðàòóðå. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
ˇ. ´åðºåíà, À. —åìÆî, Ì. ÌåòåðºŁíŒà ŁºŁ .ˆ ôîí îˆôìàíæòàºÿ
(íà âßÆîð).
18. «˝îâàÿ äðàìà» Ł òâîð÷åæòâî .ˆ ¨Ææåíà. ÑâîåîÆðàçŁå äðàìà-
òóðªŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ. ¨Ææåí Ł ìŁðîâîØ òåàòð.
19. Ôåíîìåí «âŁŒòîðŁàíæŒîØ Œóºüòóðß» Ł åªî ºŁòåðàòóðíîå
çíà÷åíŁå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà, íîâàòîðæòâî äðàìà-
òóðªŁ÷åæŒîªî ìåòîäà ˜. `. Øîó. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
(íà âßÆîð).
20. ˝åîðîìàíòŁçì â ºŁòåðàòóðå. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
—. ¸. ÑòŁâåíæîíà, ˜ æ. ˚îíðàäà, —. ˚ŁïºŁíªà ŁºŁ Ý. —îæòàíà (íà âßÆîð).
21. ÝæòåòŁçì â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ¸Ł÷íßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ
ïóòü ˛. ÓàØºüäà. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
22. —åàºŁçì â ºŁòåðàòóðå ðóÆåæà XIXXX âåŒîâ. ÀíàºŁç îäíî-
ªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ Ò. ˆàðäŁ, Ì. Òâåíà, Ò. ˜ðàØçåðà, ˜æ.  îˆºæóîðæŁ
(ŁºŁ äðóªŁı)  íà âßÆîð.
23. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß íà ðóÆåæå
XIXXX âåŒîâ. ˘àíð íîâåººß â òâîð÷åæòâå ˛ˆåíðŁ, À. `Łðæà,
˜. ¸îíäîíà.
24. ÌîäåðíŁçì ŒàŒ òŁï òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ˛Æøàÿ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà Ł àíàºŁç îäíîªî Łç ðîìàíîâ Ì. ˇðóæòà, ˜æ. ˜æîØæà,
Ô. ˚àôŒŁ (íà âßÆîð).
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25. ˇîýòŁŒà «ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ðîìàíà» â íåìåöŒîØ ºŁòåðàòó-
ðå. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷åæòâà Ł àíàºŁç îäíîªî Łç ðîìàíîâ
Ò. Ìàííà ŁºŁ .ˆ ˆåææå (íà âßÆîð).
26. ÀâàíªàðäŁæòæŒŁå òå÷åíŁÿ â åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðå 1910
1930-ı ªîäîâ. ÝæòåòŁŒà Ł ïîýòŁŒà îäíîªî Łç íàïðàâºåíŁØ íà âßÆîð.
¨ºŁ: ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà òâîð÷åæòâà Ò. Ñ. ÝºŁîòà.
27. Ôåíîìåí ºŁòåðàòóðß «ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ». ÀíàºŁç îä-
íîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ «ïîòåðÿííßı» íà âßÆîð.
28. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî Ý. ÕåìŁíªóýÿ. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ðîìà-
íîâ íà âßÆîð. ¨ºŁ: ÌîäåºŁ «àìåðŁŒàíæŒîªî ìŁôà» â òâîð÷åæòâå
Ó. ÔîºŒíåðà.
29. ˇðŁíöŁïß ýïŁ÷åæŒîªî òåàòðà ` . `ðåıòà. ÀíàºŁç îäíîØ Łç ïüåæ
(íà âßÆîð).
30. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁçì â ºŁòåðàòóðå. ˆºàâíßå ïðåäæòàâŁòåºŁ.
ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
31. ˛æìßæºåíŁå îïßòà íåìåöŒîØ ŁæòîðŁŁ â ºŁòåðàòóðå åˆðìà-
íŁŁ Œîíöà 19401970-ı ªîäîâ. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ
´. `îðıåðòà, .ˆ `‚ººÿ, .ˆ ˆðàææà (íà âßÆîð).
32. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ 19201970-ı ªîäîâ. ˚îíöåïöŁŁ
«ýŒæïðåææŁîíŁæòæŒîØ», «àÆæòðàŒòíî-ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ» Ł «ïºàæòŁ÷åæ-
ŒîØ» äðàìß. ˛æíîâíßå ïðåäæòàâŁòåºŁ Ł àíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâå-
äåíŁØ (íà âßÆîð).
33. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ïðîçà 19601970-ı ªîäîâ. ˇåðåæìîòð òðàäŁ-
öŁîííßı öåííîæòåØ «àìåðŁŒàíæŒîØ ìå÷òß» â òâîð÷åæòâå ˜æ. Àï-
äàØŒà, Ñ. `åººîó, ˚. ´îííåªóòà, ˚. ˚ŁçŁ, ˜æ. ˜. ÑýºŁíäæåðà. Àíà-
ºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ (íà âßÆîð).
34. ÝæòåòŁŒà Ł ïîýòŁŒà «òåàòðà àÆæóðäà». ˛æíîâíßå ïðåäæòà-
âŁòåºŁ Ł àíàºŁç òâîð÷åæòâà îäíîªî Łç àâòîðîâ (íà âßÆîð). ¨ºŁ:
ÌîäåðíŁæòæŒàÿ ýæòåòŁŒà «íîâîªî ðîìàíà». ˚ îíöåïöŁÿ ıóäîæåæòâåí-
íîªî ìŁðà «Łç íŁ÷åªî» â òâîð÷åæòâå ˝. Ñàððîò ŁºŁ À. —îÆ-ˆðŁØå.
35. ÑïåöŁôŁŒà ºàòŁíîàìåðŁŒàíæŒîªî òŁïà ıóäîæåæòâåííîªî æî-
çíàíŁÿ. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå «ºàÆŁðŁíòß» ðåàºüíîæòŁ â íîâåººŁæ-
òŁŒå Õ. ¸. `îðıåæà.
36. ˚îíöåïöŁÿ «Łªðß» â ðîìàíå Õ. ˚îðòàæàðà «¨ªðà â ŒºàææŁ-
ŒŁ». ¨ºŁ: ÌåòàôîðŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà â ðîìàíå-ìŁôå
.ˆ  .ˆ ÌàðŒåæà «Ñòî ºåò îäŁíî÷åæòâà».
37. ÑòàíîâºåíŁå ŒîíöåïöŁŁ ïîæòìîäåðíŁçìà â åâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðå 19501970-ı ªîäîâ. Ýºåìåíòß ïîæòìîäåðíŁæòæŒîªî
ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ òåŒæòà â òâîð÷åæòâå Ó.  îˆºäŁíªà, Ý. `‚ðäæåææà,
˜æ. Ôàóºçà, Ì. ÔðŁłà, Ô. ˜þððåíìàòòà. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁç-
âåäåíŁØ óŒàçàííßı àâòîðîâ íà âßÆîð.
38. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ºŁòåðàòóðß ïîæºåäíŁı äåæÿòŁºå-
òŁØ. ÀíàºŁç îäíîªî Łç ðîìàíîâ Ó. ÝŒî, ˇ. ˙þæŒŁíäà, Ì. ˚óíäåðß,
Ì. ˇàâŁ÷à (íà âßÆîð).
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
8
6
12
6
12
6
11
9
10
10
90
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìå
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
—àçäåº 1. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß,
ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı âåŒîâ, ´îçðîæäåíŁÿ, XVIIXVIII âåŒîâ
1. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
2. ¸Łòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ
3. ¸Łòåðàòóðà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
4. ¸Łòåðàòóðà XVII âåŒà
5. ¸Łòåðàòóðà XVIII âåŒà
1. —îìàíòŁçì
2. —åàºŁçì
3. ¸Łòåðàòóðà ðóÆåæà XIXXX âåŒîâ
4. ¸Łòåðàòóðà ïåðâîØ ïîºîâŁíß
ÕÕ âåŒà
5. ¸Łòåðàòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß
ÕÕ âåŒà Ł æîâðåìåííàÿ ºŁòåðàòóðà
´æåªî
8
4
8
4
8
4
8
6
8
8
66

2
4
2
4
2
3
3
2
2
24











—àçäåº 2. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIXXX âåŒîâ
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IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
II æåìåæòð  çà÷åò, IV æåìåæòð  ýŒçàìåí.
—åôåðàòß  II æåìåæòð, ŒîººîŒâŁóìß  II, IV æåìåæòðß, Œîíò-
ðîºüíßå ðàÆîòß íå ïðåäóæìîòðåíß, çà÷åòß ïî òåŒæòàì.
V. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯
˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
˛æíîâíàÿ
À. Õó ä î æ å æ ò â å í í ß å  ò å Œ æ ò ß
˚ ðàçäåºó 1
ˆîìåð. «¨ºŁàäà», «˛äŁææåÿ».
åˆæŁîä. «ÒåîªîíŁÿ».
¸ŁðŁŒà ÀºŒåÿ, Ñàôî, ÀíàŒðåîíòà, ˇŁíäàðà.
ÑîôîŒº. «ÝäŁï-öàðü».
ÝæıŁº ŁºŁ ¯âðŁïŁä (îäíó Łç òðàªåäŁØ íà âßÆîð).
ÀðŁæòîôàí (îäíó Łç ŒîìåäŁØ íà âßÆîð).
ÀðŁæòîòåºü. «ˇîýòŁŒà».
ˇºóòàðı. «ÑðàâíŁòåºüíßå æŁçíåîïŁæàíŁÿ».
ˇºàâò ŁºŁ ÒåðåíöŁØ (îäíó Łç ŒîìåäŁØ íà âßÆîð).
´åðªŁºŁØ. «ÝíåŁäà».
ˆîðàöŁØ. ˛äß.
˛âŁäŁØ. «¸þÆîâíßå ýºåªŁŁ», «Ìåòàìîðôîçß».
ˇåòðîíŁØ. «ÑàòŁðŁŒîí».
ÀïóºåØ. «Ìåòàìîðôîçß».
«Ñòàðłàÿ Ýääà».
«ˇåæíü î —îºàíäå», «ˇåæíü î ˝ ŁÆåºóíªàı», «ˇåæíü î ìîåì ÑŁäå»
(ïî ıðåæòîìàòŁŁ, îäŁí Łç ïàìÿòíŁŒîâ íà âßÆîð).
ˇîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
«¸åªåíäà î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå» (â ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ˘. `åäüå).
«×óäî î ÒåîôŁºå», «˚àŒ ìóæŁŒ òÿæÆîØ âßŁªðàº ðàØ», «˛ Æó-
ðåíŒå, ïîïîâæŒîØ ŒîðîâåíŒå» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˜àíòå ÀºŁªüåðŁ. «`îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ».
Ô. ˇåòðàðŒà. «˚àíöîíüåðå»; ˇ . —îíæàð. «¸þÆîâü Œ ˚ àææàíäðå»,
«Ñîíåòß Œ ¯ºåíå»; Ó. ØåŒæïŁð. «Ñîíåòß» (íà âßÆîð).
˜æ. `îŒŒà÷÷î. «˜åŒàìåðîí»; Ì. ˝àâàððæŒàÿ. «ˆåïòàìåðîí»;
˜. ×îæåð. «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß» (íà âßÆîð).
Ô. —àÆºå. «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
Ô. ´ŁØîí. «`îºüłîå çàâåøàíŁå», Æàººàäß. ¨ºŁ: Ýðàçì —îòòåð-
äàìæŒŁØ. «ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ».
Ì. Ñåðâàíòåæ. «˜îí ˚Łıîò» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
Ó. ØåŒæïŁð. «—îìåî Ł ˜æóºüåòòà», «ˆàìºåò», «˛òåººî», «˚î-
ðîºü ¸Łð», «ÌàŒÆåò», «ˆåíðŁı IV», «`óðÿ» (íà âßÆîð).
ˇ. ˚àºüäåðîí. «˘Łçíü åæòü æîí». ¨ ºŁ: ˚ åâåäî. «¨æòîðŁÿ æŁçíŁ
ïðîØäîıŁ ïî ŁìåíŁ ˜îí ˇàÆºîæ».
ˇ. ˚îðíåºü. «ÑŁä»; ˘. —àæŁí. «Ôåäðà».
˘.-`. Ìîºüåð. «Òàðòþô», «˜îí ˘óàí», «ÌŁçàíòðîï» (îäíó Łç Œî-
ìåäŁØ íà âßÆîð).
˜. ˜åôî. «˘Łçíü Ł ïðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðóçî»; ˜. ÑâŁôò.
«ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà»; .ˆ ÔŁºäŁíª. «¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà,
íàØäåíßłà» (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
—. `åðíæ. ¸ŁðŁŒà.
À. ˇðåâî. «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî»; ˜. ˜Łä-
ðî. «ÌîíàıŁíÿ», «ˇºåìÿííŁŒ —àìî» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ îäŁí Łç ðî-
ìàíîâ íà âßÆîð).
´îºüòåð. «˚àíäŁä».
¸. Ñòåðí. «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå»; ˘.-˘. —óææî.
«ÞºŁÿ, ŁºŁ ˝îâàÿ ÝºîŁçà» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ îäŁí Łç ðîìàíîâ
íà âßÆîð).
ˇ. ˛.  `îìàðłå. «`åçóìíßØ äåíü, ŁºŁ ˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî»;
—. `. ØåðŁäàí. «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ»; ˚ . ˆîööŁ. «ÔüÿÆß»; ˚ .  îˆºüäî-
íŁ. «ÒðàŒòŁðøŁöà», «Ñºóªà äâóı ªîæïîä» (îäíó Łç ïüåæ íà âßÆîð).
.ˆ Ý. ¸åææŁíª. «ÝìŁºŁÿ ˆ àºîòòŁ»; Ô. ØŁººåð. ` àººàäß. «—àçÆîØ-
íŁŒŁ», «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» (îäíó Łç ïüåæ íà âßÆîð).
¨.-´.  åˆòå. «˙àïàäíî-âîæòî÷íßØ äŁâàí», æòŁıîòâîðåíŁÿ. «Ñòðà-
äàíŁÿ þíîªî ´åðòåðà», «Ôàóæò» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˚ ðàçäåºó 2
Ý. Ò. À.  îˆôìàí. «˚àâàºåð ˆºþŒ», «˙îºîòîØ ªîðłîŒ», «Óªºîâîå
îŒíî» (íîâåººß íà âßÆîð). «˙àïŁæŒŁ Œîòà Ìóððà» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
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À. ØàìŁææî. «ÓäŁâŁòåºüíàÿ ŁæòîðŁÿ ˇåòåðà ØºåìŁºÿ»;
.ˆ ˚ºåØæò. «ÌŁıàýºü ˚îºüıààæ», «—àçÆŁòßØ ŒóâłŁí» (îäíî Łç ïðî-
ŁçâåäåíŁØ íà âßÆîð).
Ó. `ºåØŒ. «ˇåæíŁ íåâŁííîæòŁ», «ˇåæíŁ îïßòà»; ˜.  .ˆ `àØðîí.
«´îæòî÷íßå ïîýìß», «˚îðæàð» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
´. ÑŒîòò (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
´. ˆþªî (îäíî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ íà âßÆîð).
˘. Ñàíä (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð). ¨ºŁ À. äå Ìþææå. «¨æïî-
âåäü æßíà âåŒà».
Ý. À. ˇî. «˙îºîòîØ æóŒ», «ˇàäåíŁå äîìà Àłåðîâ», «ÓÆŁØæòâî
íà óºŁöå Ìîðª», «ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ ˆàíæà ˇôàººÿ» (íîâåººß íà âßÆîð).
Ñòåíäàºü. «˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˛. äå `àºüçàŒ. «˛òåö îˆðŁî», «ˆîÆæåŒ», «Øàªðåíåâàÿ Œîæà»,
«¯âªåíŁÿ ˆðàíäå» (îäíî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ íà âßÆîð).
ˇ. ÌåðŁìå. «˜âîØíàÿ îłŁÆŒà», «Òàìàíªî», «˚àðìåí», «Àðæåíà
ˆŁØî» (îäíà Łç íîâåºº íà âßÆîð).
.ˆ ÔºîÆåð. « îˆæïîæà `îâàðŁ».
×. ˜ŁŒŒåíæ. «ˇîæìåðòíßå çàïŁæŒŁ ˇ ŁŒâŁŒæŒîªî ŒºóÆà», «Òÿæå-
ºßå âðåìåíà», «˜îìÆŁ Ł æßí» (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
Ó. Ì. ÒåŒŒåðåØ. «ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
.ˆ ˆåØíå. ¸ŁðŁŒà. —îìàíæåðî. ¨ºŁ: Ø. `îäºåð «Öâåòß çºà».
ˆŁ äå Ìîïàææàí. «ˇßłŒà»; ªºàâß Łç ðîìàíîâ «ÌŁºßØ äðóª»,
«˘Łçíü» (íà âßÆîð).
Ý. ˙îºÿ. «Òåðåçà —àŒåí», «×ðåâî ˇàðŁæà», «Òâîð÷åæòâî», «×å-
ºîâåŒ-çâåðü» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
ˇ. ´åðºåí. ¸ ŁðŁŒà; À. —åìÆî. ¸ ŁðŁŒà; Ì. ÌåòåðºŁíŒ. «Ñºåïßå»;
.ˆ ôîí îˆôìàíæòàºü. «Ñìåðòü ÒŁöŁàíà» (íà âßÆîð).
.ˆ ¨Ææåí. «˚óŒîºüíßØ äîì».
˜. `. Øîó. «ˇŁªìàºŁîí», «˜îì, ªäå ðàçÆŁâàþòæÿ æåðäöà»
(íà âßÆîð).
—. ¸. ÑòŁâåíæîí. «Ñòðàííàÿ ŁæòîðŁÿ äîŒòîðà ˜æåŒŁºà Ł ìŁæòå-
ðà ÕàØäà»; ˜æ. ˚îíðàä. «Ñåðäöå òüìß»; —. ˚ŁïºŁíª. ÑòŁıîòâîðå-
íŁÿ; Ý. —îæòàí. «ÑŁðàíî äå `åðæåðàŒ» (íà âßÆîð).
˛. ÓàØºüä. «ˇîðòðåò ˜îðŁàíà ˆðåÿ».
Ò. ˆàðäŁ. «Òýææ Łç ðîäà äÝðÆåðâŁººåØ»; Ì. Òâåí. «ˇðŁŒºþ÷å-
íŁÿ ˆ åŒºüÆåððŁ ÔŁííà»; Ò. ˜ðàØçåð. «ÀìåðŁŒàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ» (ŁºŁ
äðóªîØ); ˜æ.  îˆºæóîðæŁ. «Ñàªà î ÔîðæàØòàı» (ŁçÆðàííßå ªºàâß) 
íà âßÆîð.
˛ åˆíðŁ, À. `Łðæ, ˜. ¸îíäîí (íîâåººß íà âßÆîð).
Ì. ˇðóæò. «´ ïîŁæŒàı óòðà÷åííîªî âðåìåíŁ»; ˜æ. ˜æîØæ.
«ÓºŁææ»; Ô. ˚àôŒà. «ˇðîöåææ» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ îäŁí Łç ðîìàíîâ
íà âßÆîð).
Ò. Ìàíí. «`óääåíÆðîŒŁ», «¨îæŁô Ł åªî Æðàòüÿ», «˜îŒòîð Ôàóæ-
òóæ» (îäŁí Łç ðîìàíîâ). ¨ºŁ: .ˆ ˆåææå. «ÑòåïíîØ âîºŒ», «¨ªðà â ÆŁ-
æåð» (íà âßÆîð).
Ò. Ñ. ÝºŁîò. «`åæïºîäíàÿ çåìºÿ». «×åòßðå Œâàðòåòà» (íà âßÆîð).
Ý.-Ì. —åìàðŒ. «˝à ˙ àïàäíîì ôðîíòå Æåç ïåðåìåí»; ¸ . Ô. ÑåºŁí.
«ˇóòåłåæòâŁå íà ŒðàØ íî÷Ł»; ˜.  .ˆ ¸îóðåíæ. «¸þÆîâíŁŒ ºåäŁ ×àò-
òåðºŁ»; Ø. Àíäåðæîí. «ÓàØíæÆóðª, ˛ªàØî»; Ô. Ñ. ÔŁöäæåðàºüä.
«´åºŁŒŁØ ˆ ýòæÆŁ»; ˜ æ. ˜îæ ˇ àææîæ. «Ìàíıýòòåí»; ˆ . ÌŁººåð. «Òðî-
ïŁŒ ðàŒà» (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
Ý. ÕåìŁíªóýØ. «¨ âîæıîäŁò æîºíöå (ÔŁåæòà)», «ˇðîøàØ, îðó-
æŁå», «ÑòàðŁŒ Ł ìîðå». ¨ºŁ: Ó. ÔîºŒíåð. «Øóì Ł ÿðîæòü».
`. `ðåıò. «˜îÆðßØ ÷åºîâåŒ Łç Ñß÷óàíŁ» ŁºŁ «˚àâŒàçæŒŁØ ìåºî-
âîØ Œðóª».
˘.-ˇ. Ñàðòð. «Òîłíîòà», «ÌóıŁ». ¨ºŁ: À. ˚àìþ. «ˇîæòîðîí-
íŁØ», «×óìà».
´. `îðıåðò. «˝à óºŁöå ïåðåä äâåðüþ»; .ˆ `‚ººü. «`Łºüÿðä â ïî-
ºîâŁíå äåæÿòîªî»; .ˆ ˆðàææ. «˚îłŒŁ-ìßłŒŁ» (îäŁí Łç ðîìàíîâ
íà âßÆîð).
Þ. ˛˝Łº. «¸þÆîâü ïîä âÿçàìŁ»; À. ÌŁººåð. «Ñìåðòü ŒîììŁ-
âîÿæåðà»; Ò. ÓŁºüÿìæ. «ÒðàìâàØ ˘åºàíŁå»; Ý. ˛ºÆŁ. «˚òî ÆîŁò-
æÿ ´ŁðäæŁíŁŁ ´óºô?» (îäíó Łç ïüåæ íà âßÆîð).
˜æ. ÀïäàØŒ. «˚åíòàâð»; Ñ `åººîó. « åˆðöîª»; ˚ . ´îííåªóò. «`îØ-
íÿ íîìåð ïÿòü»; ˚. ˚ŁçŁ. «˝àä ŒóŒółŒŁíßì ªíåçäîì»; ˜æ. ˜.  Ñý-
ºŁíäæåð. «˝àä ïðîïàæòüþ âî ðæŁ» (îäŁí Łç ðîìàíîâ íà âßÆîð).
Ñ. `åŒŒåò. «´ îæŁäàíŁŁ îˆäî»; Ý. ¨îíåæŒî. «¸ßæàÿ ïåâŁöà»,
«Ñòóºüÿ» (îäíó Łç ïüåæ íà âßÆîð). ¨ºŁ: ˝. Ñàððîò. «˙îºîòßå ïºî-
äß»; À. —îÆ-ˆðŁØå. «ˇðîåŒò ðåâîºþöŁŁ â ˝üþ-ÉîðŒå» (îäŁí Łç ðî-
ìàíîâ íà âßÆîð).
Õ. ¸. `îðıåæ. ˝îâåººß.
Õ. ˚îðòàæàð. «¨ªðà â ŒºàææŁŒŁ». ¨ºŁ: .ˆ  .ˆ ÌàðŒåæ. «Ñòî ºåò
îäŁíî÷åæòâà».
Ó. ˆîºäŁíª. «ØïŁºü»; Ý. `‚ðäæåææ. «˙àâîäíîØ ÀïåºüæŁí»;
˜æ. Ôàóºç. «´îºıâ»; Ì. ÔðŁł. «˝àçîâó æåÆÿ ˆ àíòåíÆàØí»; Ô. ˜þð-
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